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Adrian Ihsan. K5613004. PENGARUH LATIHAN COVERAGE DRILL DAN ZIG ZAG RUN 
EXERCISE TERHADAP KELINCAHAN FUTSAL PADA SISWA EKSTRAKURIKULER 
FUTSAL SMAN 3 SURAKARTA TAHUN 2018. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruaan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2018.  
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1)  Pengaruh Latihan kelincahan antara 
coverage drill dan zig zag exercise Terhadap kelincahan futsal Pada siswa ekstrakurikuler futsal 
SMAN 3 Surakarta tahun 2018. (2) Manakah Latihan yang lebih baik  pengaruhnya antara 
metode latihan Kelincahan coverage drill dan zig zag run exercise Terhadap Kelincahan futsal 
Pada siswa ekstrakurikuler futsal SMAN 3 Surakarta tahun 2018.    
 Jenis penelitian yang digunakan adalah eksperimen. Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah siswa ekstrakurikuler futsal SMAN 3 Surakarta tahun 2018 yang berjumlah 
adalah 20 siswa. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini mengunakan 
Nonprobability yaitu sampel jenuh atau sering disebut total sampling. Data dikumpulkan 
dengan menggunakan instrumen tes Illinois Agility run sebagai pretes dan postes. Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji perbedaan (uji-t) dengan 
membandingkan hasil pretest dan postes dengan melalui uji prasyarat terlebih dahulu seperti uji 
reliabilitas, uji normalitas dan uji homogenitas.      
 Hasil penelitian sebagai berikut: (1) Terdapat Pengaruh kelincahan pada kelompok coverage 
drill yaitu peningkatan sebesar 2,38% dan pada kelompok  zig zag run exercise yaitu peningkatan 
sebesar 2,16% Terhadap Kelincahan futsal Pada siswa ekstrakurikuler futsal SMAN 3 Surakarta 
tahun 2018. (2) Latihan Kelincahan coverage drill lebih baik dari latihan zig zag run dalam 
meningkatkan kelincahan futsal pada siswa ekstrakurikuler futsal SMAN 3 Surakarta tahun 2018. 
Berdasarkan persentase latihan kelincahan menunjukkan bahwa kelompok 1 (kelompok 
perlakuan dengan metode latihan coverage drill) adalah 2.38% > kelompok 2 (kelompok 
perlakuan  metode latihan zig zag run exercise) adalah 2.16%. Keduanya mempunyai selisih yang 
cukup kecil dan secara statistik ada perbedaan antara keduanya yaitu nilai t hitung coverage drill 
sebesar 3.352 dengan nilai t table 2.101 dan nilai t hitung zig zag run exercise  sebesar 3.170 
dengan nilai t tabel 2,101. Penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Terdapat Pengaruh 
Latihan coverage drill dan zig zag run exercise Terhadap kelincahan futsal pada siswa 
ekstrakurikuler futsal SMAN 3 Surakarta tahun 2018; (2) Latihan Kelincahan coverage drill lebih 
baik dari zig zag run dalam meningkatkan kelincahan futsal pada siswa ekstrakurikuler futsal 
SMAN 3 Surakarta tahun 2018.  
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 The purpose of this research is to know: (1) Influence of Agility Exercise between 
coverage drill and zig zag exercise To futsal agility In students extracurricular futsal SMAN 3 
Surakarta year 2018. (2) Which is better practice influence between practice method Agility 
coverage drill and zig zag run exercise Aggressive Agility On the futsal extracurricular students 
of SMAN 3 Surakarta in 2018. 
 Type of research used is experiment. The sample used in this research is the students 
extracurricular futsal SMAN 3 Surakarta 2018 which amounted to 20 students. Sampling 
technique in this research using Nonprobability that is saturated sample or often called total 
sampling. Data were collected using the Illinois Agility run test instrument as a pretest and 
postes. The data analysis technique used in this study is the difference test (t-test) by comparing 
pretest and posttest results by prerequisite test such as reliability test, normality test and 
homogeneity test. 
 The results of the research are as follows: (1) There is an effect of agility in the 
coverage drill group that is an increase of 2.38% and in the zig zag run exercise group is an 
increase of 2.16% Against Agility Agility In the futsal extracurricular students of SMAN 3 
Surakarta 2018. ( 2) Length training drill coverage is better than zig zag run exercise in increasing 
the futsal agility of students extracurricular futsal SMAN 3 Surakarta 2018. Based on the 
percentage of agility exercise showed that group 1 (treatment group with coverage drill training 
method) is 2.38%> group 2 (group of training method of zig zag run exercise) was 2.16%. Both 
have a small difference and statistically there is a difference between the two values of t 
arithmetic coverage drill of 3.352 with the value of t table 2.101 and t count zig zag run exercise 
of 3.170 with the value of t table 2.101. The research can be summarized as follows: (1) There is 
Influence of Training drill and zig zag drill run exercise Agility agility on futsal futsal student of 
SMAN 3 Surakarta 2018; (2) The drill coverage drill exercise is better than zig zag run in 
increasing the futsal agility in the futsal extracurricular students of SMAN 3 Surakarta 2018. 
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